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El trabajo de investigación titulado: “Actitud Docente y Prácticas Inclusivas del nivel 
primario en las instituciones educativas de la RED 21Comas, 2021”. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la Actitud Docente y Prácticas Inclusivas del 
nivel primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. La 
metodología fue tipo básica, buscó información sobre la problemática de estudio, el 
diseño fue no experimental, correlacional de corte transversal. La población censal 
estuvo conformada por 60 docentes de las instituciones educativas de la RED 21, 
Comas; se emplearon dos cuestionarios la actitud docente y las prácticas inclusivas 
ambos elaborados por la investigadora y cumplieron con los requisitos de validez 
por juicio de expertos y con alta confiabilidad en ambos instrumentos. Se empleó la 
prueba Rho Spearman para determinar la relación entre variables cuyo resultado 
fue que la actitud docente se relaciona con las prácticas inclusivas, con un nivel de 























The research work entitled: "Teaching Attitude and Inclusive Practices at the primary 
level in educational institutions of RED 21 Comas, 2021". Its objective was to 
determine the relationship between the Teaching Attitude and Inclusive Practices at 
the primary level in the educational institutions of RED 21 Comas, 2021.The 
methodology was basic type, it sought information on the study problem, the non-
experimental design, cross-sectional correlational. The census population was 
made up of 60 teachers from the educational institutions of RED 21, Comas; Two 
questionnaires were used, the teaching attitude and inclusive practices, both 
elaborated by the researcher and they achieve the validity requirements by expert 
judgment and with high reliability in both instruments. The Rho Spearman test was 
used to determine the relationship between variables, the result of which was that 
the teaching attitude is related to inclusive practices, with a strong positive 


















Actualmente en el siglo XXI las prácticas inclusivas en el aula han tenido 
grandes modificaciones.  
A nivel internacional, la educación inclusiva es un derecho UNESCO (1994); 
por ello, es necesario realizar cambios en la práctica inclusiva de una pedagogía 
homogénea a una pedagogía diferente para dar acceso de aprendizaje para todos 
los estudiantes de una escuela Booth y Ainscow (2002). Por otro lado, en la Jornada 
XI y XII sobre la inclusión educativa el compromiso de los agentes educativos para 
brindar una adecuada atención a estudiantes incluidos de los colegios inclusivos 
del Estado, UNESCO (2004).         
Asimismo, se detalló la importancia de las practicas inclusivas en la escuela 
para seguir avanzando con una educación inclusiva de calidad eliminando las 
barreras de discriminación, desventajas educativas, falta de voluntad política y 
conocimientos técnicos, ONU (2016).   
Por su parte, en el informe remitido por la (RIINEE) realizado por la UNESCO 
(2017) informaron que de la escala del 1 al 7 arroja un valor promedio de 4.7; como 
resultado no logran alcanzar el grado óptimo de calidad de atención a nivel 
educativo las instituciones educativas inclusivas. Ello trajo como consecuencia que 
se produzca una problemática por la falta de oportunidades que tienen los 
estudiantes durante sus prácticas inclusivas en el aula, provocando una 
desmotivación e interés de aprender.  
A nivel nacional el MINEDU, en el presente año por medio de la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), ha introducido políticas 
educativas cada vez más enmarcadas en la educación inclusiva como se detalla en 
la D.S. Ministerial N.º 007-2021-MINEDU. Estas políticas tienen orientaciones para 
los servicios de apoyo a estudiantes para reducir progresivamente las barreras 
actitudinal, curricular, didáctica y metodológica. Sin embargo, el docente duda en 
llevar a cabo las prácticas inclusivas en el aula, creando inseguridad, temor y 
limitación de equidad en la enseñanza. Si ello no se elimina, causaría 
desmotivación y el desinterés del estudiante inclusivo en el aprendizaje.  
Los resultados arrojados en el informe N°183 de la Defensoría del Pueblo 
(2019) mostraron evidencias de actitudes de barrera para la inclusión de 




concientizados en mejorar las prácticas inclusivas en su formación profesional, en 
consecuencia, se vulnera los derechos del estudiante para una educación inclusiva 
de calidad y equidad; más aún, cuando se pone de manifiesto la convicción que los 
docentes no se sienten capacitados para atenderlos. Por lo que, las instituciones 
educativas deben evaluar, analizar y reflexionar los cambios progresivos de mejora 
con toda la comunidad educativa. 
A nivel local, las instituciones educativas de la RED 21 del distrito de la UGEL 
04 de Comas, cuenta con instituciones inclusivas del nivel inicial, primaria, 
secundaria y CETPRO los cuales son asesorados por el Servicio de apoyo y 
Asesoramiento para las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que 
asesoran, acompañan y orientan a toda la comunidad educativa donde se observa 
docentes de aula con diferentes actitudes en relación a la metodología, didáctica y 
dinámicas. Por otro lado, hay docentes que no cuentan con las herramientas 
básicas para realizar sus funciones de prácticas pedagógicas frente a la educación 
inclusiva; además, en algunas situaciones los tutores o padres de familia 
encargados del estudiante inclusivo, llegando en ocasiones a manifestar que la 
enseñanza en el aula es muy general y en ocasiones no aprenden cosas básicas 
ante sus necesidades individuales de sus hijos. De esta manera, provocan que 
muchas familias sientan un rechazo a la inclusión educativa y los mantengan sin un 
derecho las prácticas inclusivas en el aula. Las principales consecuencias que se 
evidencia es que los estudiantes inclusivos se sientan inestables o frustrados por 
no poder aprender, así como el rechazo lo cual puede desencadenar que los 
estudiantes incluidos se sientan incapaces de aprender, produciéndose de esta 
manera una barrera social por falsos conceptos y creencias sobre la educación 
inclusiva que impiden ejercer los derechos de una educación y no sentirse parte 
activa de una comunidad educativa. 
Este trabajo tiene como problema general: ¿Cómo se relaciona la actitud 
docente y las prácticas inclusivas del nivel primario en las instituciones educativas 
de la RED 21 Comas, 2021? Además, contiene problemas específicos que están 
relacionados a ¿Cómo se relaciona la actitud docente con la dimensión cultura 
inclusiva, políticas inclusivas y las acciones inclusivas en el aula del nivel primario 




El presente estudio sustenta la justificación teórica en prácticas inclusivas se 
tienen como autor base Booth y Ainscow; siendo de actitud docente su autor base 
Escámez y Ortega desde la pedagogía social. Ambas bases teóricas acompañados 
de otros autores con el mismo enfoque lo cual sirven como fuentes futuras de 
investigaciones. 
La justificación práctica tuvo como investigación a los docentes como factor 
principal de cambio, realizando un estudio sobre las actitudes docentes en relación 
a las practicas inclusivas del nivel primario de la Red 21 del distrito de Comas, 2021 
con el fin de recabar información de sus prácticas inclusivas para una convivencia 
democrática y de equidad para todos los estudiantes. 
La justificación metodológica se verificó el nivel correlacional entre las dos 
variables de estudio a través de la recolección de datos para demostrar la hipótesis. 
Para ello se ha elaborado 2 instrumentos que midieron y recabaron información a 
través de encuestas de la actitud docente con 27 preguntas que fueron aplicados a 
los docentes nivel primario en las instituciones educativas de la RED 21.  
La justificación social del presente estudio de las prácticas inclusivas a través 
del conocimiento y el compromiso del docente en el aula para invitar a los demás 
miembros de la comunidad educativa para que apoyen erradicar y reducir las 
barreras de participación y aprendizaje de todos los estudiantes con el fin de abrir 
caminos a las buenas prácticas inclusivas del nivel primario de las instituciones 
educativas de la RED 21 de Comas de las instituciones aliadas de la comunidad. 
Finalmente, la investigación tiene un objetivo general que es determinar la 
relación entre actitud docente y practicas inclusivas del nivel primario en las 
instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. Así mismo tiene relación con 
tres objetivos específicos: identificar la relación entre actitud docente con la 
dimensión cultura inclusiva, políticas inclusivas y acciones inclusivas en el aula del 
nivel primario de la RED 21 Comas, 2021. Por otra parte, considera en la hipótesis 
general: La actitud docente se relaciona con las practicas inclusivas en las 
instituciones educativas del nivel primario de la RED 21 Comas, 2021. Además, sus 
hipótesis especificas están relacionadas al siguiente enunciado: La actitud docente 
se relaciona con la dimensión cultura inclusiva, políticas inclusivas y acciones 
inclusivas en el aula del nivel primario en las instituciones educativas de la RED 21 




II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo del presente trabajo, se han establecido antecedentes 
internacionales, incluyen las investigaciones realizadas por Rosero, Delgado, 
Ruano y Criollo (2021) desarrollaron estudios de la actitud docente cuyo objetivo 
determinar cuál es la actitud docente frente a la inclusión. Teniendo como variable 
la actitud docente y reconociendo que sus componentes tienen una relación 
dinámica en lo afectivo, cognoscitivo y comportamental, siendo importante 
identificar, cuáles son las actitudes docentes que impiden en la educación inclusiva 
con el fin de evaluar y llegar a una reflexión durante el proceso inclusivo en las 
aulas. 
       Por su parte, Castaneda y Márquez (2021) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue analizar las practicas docentes que trabajan con niño con alguna 
discapacidad. Empleó una investigación descriptiva, enfoque cuantitativo y 
correlacional. El estudio demostró que la práctica inclusiva es un éxito cuando 
realizan un trabajo colaborativo docente, padres de familia y estudiantes. 
     Según Quinteros (2020) realizó un análisis de la actitudes positivas docente 
hacia la diversidad de estudiantes en el aula  y la relación con las practicas 
pedagógicas inclusivas, se evidencio que hay buena practicas pero hay temor como 
preocupación al desarrollar en las aulas, así mismo sugiere crear espacios de 
reflexión en las comunidades educativas para dar pase a la transformación de las 
practicas pedagógicas inclusivas por medio de estrategias y el trabajo  colaborativo 
desarrollado en las aulas para dar oportunidades del aprendizaje así como 
desarrollar habilidades de interacción social y comunicativas en los estudiantes y 
dar apertura a una cultura incluyente. 
Así también, González y Triana (2018) realizaron un estudio de las actitudes 
de los docentes frente a la inclusión de estudiantes, cuyo objetivo fue revisar los 
factores influyentes en las actitudes de los docentes hacia la inclusión. Resaltando 
sus principales investigaciones se halla una actitud negativa hacia la inclusión, las 
actitudes docentes pueden deberse a tener más capacitación sobre las prácticas 
educativas para dar una respuesta a sus necesidades educativas manifestándose 
que no se encuentren preparados para brindar atención a los estudiantes incluidos 





Finalmente, Sevilla, Martín y Jenaro (2018) desarrollaron una investigación en 
relación a la actitud docente hacia la educación inclusiva. Su objetivo fue analizar 
la actitud de los docentes hacia la educación inclusiva, tuvo una metodología con 
un paradigma cuantitativo y correlacional. Concluyeron que las vivencias obtenidas 
durante la práctica han sido incluidas en los últimos años obligando una 
participación, capacitación y sensibilización. Asimismo, presentaron como 
propuestas que el docente tome conciencia a través de la sensibilización y pueda 
reconocer a un estudiante de la diversidad e identificar las adaptaciones y apoyos 
y recursos según el tipo.  
Dentro de los estudios nacionales, se tiene el aporte de Luna (2020) realizó 
una investigación sobre la actitud docente y las prácticas inclusivas en el nivel 
primario. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la variable 
actitud docente y la   variable práctica inclusivas. El estudio fue cuantitativo con el 
diseño de tipo no experimental con un nivel descriptivo-correlacional. Teniendo 
como variable actitud docente afectivo, cognitivo y conductual; y la variable práctica 
inclusivas adaptado de Booth y Ainscow. Dentro de sus conclusiones principales 
sostiene que hay una relación entre actitud docente y las prácticas inclusivas con 
una correlación alta. Asimismo, la actitud docente en su dimensión afectiva se 
relaciona con la práctica inclusiva con una correlación alta; la actitud docente con 
su la dimensión cognitiva, se relaciona con la práctica inclusiva con una correlación 
moderada y finalmente la dimensión conductual se relaciona con la práctica 
inclusiva con una correlación moderada. 
Al respecto, Olarte (2020) resaltó en su ponencia realizada en su tema sobre   
las políticas inclusivas dentro de la pandemia que se está desarrollando a nivel 
mundial en la actualidad refiere que son imprescindibles la preparación y 
organización para la apertura a una educación inclusiva de calidad donde se 
respete las diferencias y se ponga en práctica la equidad. Así mismo las prácticas 
y las políticas inclusivas son las bases de una educación para todos. 
 Al respecto, Córdova (2019) desarrolló una investigación desde la educación 
inclusiva, cuyo objetivo fue la relación que existe entre la actitud docente con las 
practicas inclusivas. Con los resultados encontrados en la investigación demostró 
que hay una relación en las actitudes docentes y las practicas inclusivas sobre la 




docentes incumplen con lo dispuesto por el Ministerio de Educación; así mismo que 
no hay capacitaciones sobre el trabajo en el aula específicos desde la inclusión 
social.   
En cuanto a la investigación de Caycho (2018) sobre la actitud docente en la 
práctica inclusiva tuvo como cuyo objetivo determinar cómo influye el compromiso 
laboral y la actitud del docente hacia la inclusión educativa en relación a la práctica 
educativa inclusiva de los docentes en escuelas regulares. Para ello utilizó una 
metodología con el enfoque de tipo cuantitativo y con un nivel correlacional, causal. 
Su diseño fue experimental y de corte transversal. En su investigación concluyó que 
el 55% de docentes muestran una actitud indiferente; además que el 56% de los 
docentes desarrollan prácticas inclusivas adecuadas, sustentando que los 
docentes que presentan poco compromiso con actitudes indiferentes eran a causa 
de prácticas inclusivas inadecuadas. 
Por su parte, Suárez (2018) desarrolló una investigación actitud docente y 
evaluación de la inclusión. Teniendo como fin determinar la relación entre la actitud 
docente y el uso de prácticas educativas inclusivas en instituciones educativas. 
Tuvo como autor base a Booth y Ainscow en relación a educación inclusiva y sus 
dimensiones fueron culturas inclusivas, políticas inclusivas y el desarrollo de 
prácticas inclusivas. Así misma, la actitud docente tuvo como dimensiones afectivo, 
cognitivo y conductual. La citada investigación utilizó como metodología con 
enfoque cuantitativo, siendo el diseño no experimental con un corte transversal, 
siendo su nivel descriptivo y correlacional. Las conclusiones del investigador 
principales muestran que la actitud docente presenta alta relación con las culturas 
inclusivas y la actitud docente muestra una relación moderada con las políticas 
inclusivas. Las conclusiones que llegó este investigador es que encontró una 
correlación positiva en relación a la actitud docente con las prácticas inclusivas en 
todas sus dimensiones. 
Asimismo, la presente investigación, tiene como primera variable de estudio a 
la actitud docente, sustentada por la teoría de Allport (1935): “Teoría de la 
Personalidad” la cual define a la actitud como una situación de ordenación mental 
y nerviosa, organizadas a través de experiencias que da respuesta hacia otro ser 
humano o a ciertas situaciones. Briñol, Falces y Becerra, (2007) refiere a la actitud 




positiva o negativa esto desde la psicología social. Escámez y Ortega (1986) 
sostiene la base desde la pedagogía social quienes la definieron como la 
predisposición sobre el rendimiento del estudiante de un modo favorable o 
desfavorable desarrollando actitudes positivas o negativas. Por otra parte, las 
investigaciones realizadas por Thomas y Loxley (2007) sobre la actitud docente 
consideran que debe tener un compromiso de realizar una educación de calidad 
para todos los estudiantes. Así, Chiner (2011) remarcó que la escuela no debe 
excluir a ningún estudiante por sus características individuales porque tienen 
derechos de aprender a través de una constante comunicación con las demás, lo 
que dará paso a que perciban mejor los conceptos y expresan sus ideas, de esta 
manera incrementan los conocimientos de los estudiantes; para ello es necesario 
que la actitud  docente  responda a las necesidades individuales de los estudiantes 
a través de una práctica diaria eficiente usando metodologías y recursos adaptados.  
Desde un enfoque educativo a la actitud del docente con ciertos componentes 
morales y estado emocional que pueden dar una respuesta positiva, para estimular 
la autoestima, en la toma de decisiones y en el aprendizaje del estudiante, dándole 
seguridad; mientras que las respuestas negativas influyen en el ambiente 
emocional del estudiante, retrayendo el potencial del aprendizaje Martínez (como 
citó Romero et al. 2014). Por su parte, Marcelo (1996) expresó la importancia de la 
actitud docente indagadora e innovadora que le permite ver su trabajo como una 
serie de problemas a resolver desde su conocimiento actual, pero a través del cual 
se puede generar nuevo conocimiento; así mismo, Escámez et. al. (1986) precisó 
que la actitud docente está conformada por tres componentes principales: afectivo, 
cognitivo y comportamental; basados en el modelo tripartido de Rosemberg y 
Hovland del año 1960. Por otro lado, Andonegui (2000), afirmó como 
predisposiciones que se relacionan unas con otras y que están conformadas por lo 
que siente, que es lo afectivo; por lo que piensa, cree que es lo cognitivo y cómo 
actúa es la conducta. Myers (como citó Aldana y Joya, 2011) resaltó como 
respuestas observables afectivas, cognitivas y conductuales con influencias del 
pensamiento social; vale decir, que la actitud docente en los componentes afectivo, 
cognitivo y procedimental juega un papel muy importante en el desarrollo educativo 




Siendo la primera dimensión de estudio es lo afectivo, el cual es definido por 
Mc Guirre (como citó Páez et al. 1968) como procesos que presenta carga afectiva 
las que pueden garantizar o contradecir los fundamentos de las creencias, 
manifestándose por agrado y desagrado; mediante los sentimientos que pueden 
ser positivos o negativos así  resaltaron, Balladares y Saiz (2015), estados de ánimo 
y las emociones tienen relación con el objeto de la actitud (tenso, entusiasmado, 
triste, animado, feliz). Por su parte, Ajzen y Fishbein (como citó Esteban y Amador, 
2018) sostuvieron que el ser humano siente relación con sus pensamientos y la 
valoración afectiva que se evidencia emocionalmente y que también expresa 
verbalmente; en tanto que, Marchesi y Díaz (2010) consideraron que las emociones 
son un estado impulsivo, invasivo de poca duración que se produce en el cerebro 
en la parte límbica llamada amígdala, quedándose las emociones grabadas; 
además que pueden darse de manera natural y espontánea. Así mismo son 
estadios transitorios que caracterizan a las personas Bisquerra (2010). Por otro 
lado, Ratcliffe y Johnson (2018) definieron los sentimientos dentro de la dimensión 
afectivo son procesos internos y consciente al momento de percibir sensaciones o 
experiencias afectivas. En cuanto la definición el ánimo dentro de la primera 
dimensión afectivo según Gallardo (2006), consideró que puede ser agradable o 
desagradable la cual está relacionado con una idea y tienen larga duración desde 
horas y días. Por su parte, Ekmam (como citó Gallardo et al., 2006), sostuvo que el 
estado de ánimo surge de una experiencia emocional cuando se ve influenciado 
por evaluaciones y apreciaciones, juicios y exigencias.  
La segunda dimensión es lo cognitivo definido, por Mesa (2013) como la 
recepción de la información selectiva que interpreta y procesa una nueva 
información;  además, Morales et al. (2007) sostuvieron como percepciones del 
pensamiento simple y complejo; basados en creencias, valores, opiniones, 
atributos de conceptos, categorías y expectativas en relación a una persona y el 
objeto de evaluación de quien posee información, formándose los estereotipos del 
ser humano en relación a sus principios y valores. Así mismo, Garzón et al. (2016) 
enfatizaron que el componente cognitivo asociado con el componente afectivo 
emocional en la actitud del docente lleva a realizar alternativas de solución de los 
estudiantes; desarrollando y diseñando estrategias de enseñanza para la 




dentro de la dimensión cognitivo, para Segarra y Bou (2005) es un conjunto de 
interpretaciones internas realizadas en la mente y en el ámbito social. Vivas y 
García (2010) precisaron que se conserva en la memoria semántica y se recuerda 
en un estado consciente. Por su parte, Garcia (2007) expresó que el conocimiento 
del docente se transmite a la sociedad basándose en la reflexión y la indagación. 
Así mismo, Gonzales et al. (2018) precisaron que son interpretaciones que se da a 
través de la internalización cognitiva y emocional a través de sus vivencias 
culturales para solucionar problemas y orientar las acciones para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Las ideas dentro de la dimensión cognitiva. Por su parte, 
Ortega y Gasset (como citó Diez et al., 2016), precisaron que las ideas son 
ocurrencias valiosas que construimos en la mente de manera consciente. 
Finalmente, Garnett (2016) manifestaron las diferentes ideas entrelazadas con las 
creencias y el conocimiento que tienen los docentes hacia los estudiantes, sobre 
formas y estilo de aprender diferentes; Cabe mencionar que la actitud docente en 
lo cognitivo juega un papel importante en el rol del docente desde sus procesos 
internos de reflexión, así como la mimetización de lo cognitivo, más lo afectivo dan 
pase a la innovación como previos para ponerlo en práctica posteriormente en el 
aula. 
La tercera dimensión de estudio es conductual, para Escámez et. al. (1986), 
son actos que realiza la persona en situaciones sociales a través de diferentes tipos 
de comunicación. En esa misma línea, Pacheco (2006) explicó que la conducta es 
la acción directa o indirecta del comportamiento humano relacionado al pensar, 
sentir y actuar en un determinado contexto a favor o en contra. Según Allport et al. 
(1935) añadió la conducta, como el modo espontáneo y constante de la 
personalidad del ser humano; para interactuar con uno mismo y en la sociedad. Por 
otro lado, Aldana et. al. (2011) concluyó que lo conductual es una respuesta 
predispuesta hacia la acción docente.  En cuanto al estudio de la comunicación 
paraverbal dentro de la dimensión de estudio conductual, que de acuerdo a Riado 
(2017) refirió que es el uso del timbre, silencios ritmo, pausas, cambios de voz y 
tiempo del habla durante una situación sin alterar el mensaje. Otro estudio es la 
comunicación no verbal, definido por Naranjo (2005) quien consideró como un 
conjunto de comportamientos con ausencia de las palabras que brindan 




del cuerpo, la expresión facial y la sonrisa que dan una información en diferentes 
contextos. No obstante, Rincón (2010) puntualizó que la comunicación no verbal 
del docente hacia el estudiante, crea un ambiente cálido y motivador; más aún 
cuando se fija la mirada al estudiante, al realizar preguntas denotando interés o 
desinterés: así mismo, el tono de voz, los gestos corporal y posturas. Por otra el 
estudio de la comunicación verbal dentro de la dimensión de estudio conductual 
para Fajardo (2009) es considerada como vía de comunicación para trasmitir 
mensajes, sentimientos, opiniones e ideas en determinados contextos por medio 
del repertorio lingüístico. Por otro lado, Satir (citado por Naranjo et al. 2005) 
manifestó que la comunicación verbal del docente debe ser coherente y precisa, 
tanto por el emisor como receptor; sin duda el perfil del docente debe contar en lo 
conductual con aptitudes de empatía que permitan identificar y comprender las 
necesidades educativas de los estudiantes reflejando así su capacidad 
comunicación asertiva para mejores condiciones de vida. 
Además, Briñol et al. (2007) consideraron que la interacción y el entorno crea 
la necesidad de comprender la importancia de la conducta social humana al 
momento de tener nuevos conocimientos. Además, que incorpora nueva 
información del entorno y las personas, mediante información del sujeto a través de 
capacidades evaluativas. Cuanto más conocimiento se tiene de las actitudes, se 
posee pronósticos más exactos sobre la conducta social del ser humano y los 
cambios. Además, Harlen (como citó Cervantes et al. 2009) enfatizaron que las 
actitudes positivas de los docentes “tienen una influencia importante en el 
aprendizaje” igual que en el resto de la vida de las personas: en sus reacciones 
ante las personas, los objetos y los acontecimientos. Como también Arnaiz (2005) 
resaltó la importancia de la actitud docente positiva para la interacción durante las 
clases creando un ambiente de anticipación y participación activa de convivencia 
en el aula para resolver conflictos. Por ello la actitud docente positiva es una 
herramienta e imprescindible básica para los estudiantes ya que abre vínculos de 
intereses y reciprocidad compartida entre todos los estudiantes.  
Aldana et al. (2011) concluyeron en su investigación que las actitudes docentes 
deben responder con ética hacia a los estudiantes. Todo confirma que las actitudes 
influyen en la forma que se cree, piensa y actúa; sumado la interiorización de los 




a cambios de actitudes favorables en uno mismo y los demás, a medida que sean 
buenas ayudarán a ser cambios de mejora en la sociedad.  
La segunda variable de estudio es las prácticas inclusivas, cuyos autores base 
es Booth et al. (2002) quienes tienen el enfoque de cultura, políticas y   acciones 
de prácticas inclusivas para eliminar o reducir las barreras de participación y 
aprendizaje de todos los estudiantes de una comunidad educativa. Para Escribano 
y Martínez (2013) es la actividad que permite la integración equitativa, como lo que 
aprende el estudiante, en forma permanente en el aula, más que el lugar donde 
estudia. Fernández et al. (2016) señaló que las prácticas inclusivas forman parte 
de una educación contemporánea en el sistema educativo por la presencia de 
estudiantes de la diversidad en las aulas. Siendo la primera dimensión de estudio 
es la cultura inclusiva, según Booth et al. (2002) es la creación de un ambiente 
agradable, seguro, acogedor y colaborativo para desarrollar un aula para todos los 
estudiantes, familia y docente donde se fomenta las prácticas de valores, cabe 
resaltar que se forma una triada básica para  lograr el desarrollo humano en la 
familia, la educación y la escuela, Culebro et al. (2017); siendo importante precisar 
que la cultura inclusiva se inicia con la restauración de liderazgo positivo que 
defiendan los valores inclusivos que se organiza a través del trabajo colaborativo 
en las aulas y la escuela así como lo refiere Valdés (2018); en cuanto a la 
construcción de una identidad inclusiva según Booth et al. (2002); a través de un 
proceso guiado, continuo con la participación de todos los estudiantes, sin 
minimizar a nadie, pueden obtener los objetivos de hacer cambios para lograr una 
inclusión, es decir que se  debe construir una cultura inclusiva donde se identifiquen 
de manera armoniosa, a través del trabajo colaborativo con respeto, y todos los 
estudiantes sean valorados y alimentados a través de una comunicación 
constructiva frente a los conflictos que se observan en el aula. De esta forma se da 
una respuesta a las necesidades educativas especiales y a la diversidad valorando 
su individualidad, a través del buen trato con el fin de potenciar el aprendizaje del 
estudiante Arón et al. (2017). La aceptación, determinación y ejecución del enfoque 
inclusivo en las aulas regulares viabiliza el inicio de una cultura inclusiva a través 





La segunda dimensión son las políticas inclusivas que según Booth et al. (2002) 
refirieron a que el docente tiene la convicción de educar y preparar organizando el 
ambiente para recibir al estudiante incluido; además, se tiene en cuenta que los 
aspectos que guía la política inclusiva son la búsqueda constante y variada de 
respuestas creativas ante las problemáticas encontradas, con el fin de eliminar o 
reducir las barreras de aprendizaje y la participación (BAP) de todos los estudiantes 
Paya (2010). Con respecto a la organización es un aspecto importante en las 
políticas inclusivas; resaltando Azorín (2018) que se necesita primero desaprender 
el modelo tradicional para aprender nuevos modelos flexibles y democráticos que 
beneficien la formación de los estudiantes; para Fernández (2003) se da a través 
de un trabajo de equidad por medio del diálogo y la reflexión docente que asume 
con responsabilidades, iniciativa, creatividad y compromiso para responder a las 
necesidades de los estudiantes incluidos y de esta manera reducir o evitar las 
barreras. Teniendo una organización flexible que guía, transforme y de respuesta a 
la inclusión se beneficiará a todos, promoviendo la innovación Torres y Fernández 
(2015). Dado que las políticas inclusivas según Moriña (2002) reflejan el desarrollo 
de un aula para todos los estudiantes, reduciendo la exclusión. Según Plancarte 
(2017) se buscó respuestas a las necesidades educativas a través de la reflexión 
donde aprenden a vivir con las diferencias de todos. Además, se tiene ambientes 
de aprendizaje permanentes, desde un enfoque inclusivo desarrollando 
capacidades de participación de accesos de aprender a los estudiantes incluidos 
para brindar información, recursos y estrategias para transformar en aulas 
inclusivas que tienen varias culturas que enriquecen el trabajo colaborativo; cabe 
resaltar que la escuela  ante una problemática de exclusión, adopta un modelos 
educativo que atienda a la diversidad  organizándose con el fin de eliminar o reducir 
las barreras que impiden una adecuada organización y preparar una aula para 
todos.  
La tercera dimensión de estudio son las acciones inclusivas prácticas en el aula 
donde se asegura la participación como el aprendizaje de todos los estudiantes 
buscando el logro personal, como lo mencionaron Booth y Ainscow (2011). A su 
vez Muntaner (2000) refirió que una buena convivencia favorece la enseñanza para 
el aprendizaje, con equidad de condiciones para todos los estudiantes en el aula 




estudiantes. Las acciones inclusivas promueven que el estudiante aprenda de 
modos y estilos diferentes en un aula diversificada para que alcance su logro 
personal a través de la autodeterminación, pilar que es importante para que el 
estudiante logre sus propias elecciones y decisiones Escribano et. al.(2013); hay 
que mencionar que el currículo debe adaptar las estrategias metodológicas para la 
enseñanza y el aprendizaje según los intereses y las necesidades educativas 
individuales de los estudiantes con el fin que aprendan con autonomía y sin 
desigualdad a través de la formación de grupos heterogéneos fomentando la 
participación por medio del trabajo colaborativo con una evaluación flexible donde 
el docente sea el mediador y empodere al estudiante con prácticas de autocontrol 
y autodirección durante los procesos de aprendizaje en las aulas como menciona, 
Enciso (2015); previamente el docente para movilizar los aprendizajes debe 
interiorizar los conocimientos  de neurociencia, pensamientos, estilos de aprender, 
inteligencias múltiples, canales sensoriales predominante y la taxonomía de Bloom 
Garnett et al. (2016). Es importante identificar los intereses y conocimientos 
individuales del estudiante en entornos sociales para aprender desde una inclusión 
amplia, profunda y compleja, donde desarrollen sus capacidades, facilitando el 
acceso de aprender que enriquecen el aula a través del trabajo colaborativo. El 
pensamiento de Ainscow, se resaltó que cada uno es valioso más allá del éxito de 
los aprendizajes académicos; asimismo el pensamiento Piagetiano refiere que el 
ser humano aprende a resolver problemas el cual abre oportunidades para 
desarrollar el pensamiento y poner en practicar en diferentes situaciones de su vida 
sus esquemas mentales Arnaiz (2000); todos los apoyos son muy importantes para 
la mejora del funcionamiento de toda persona para lograr una vida en buenas 
condiciones, Thompson et al. (2010); donde todos aprenden sin límite por su  
condición personal, social y cultura mencionado por Angenscheidt y Navarrete 
(2017).  Cabe aclarar que la movilización del aprendizaje es importante porque 
reflejan las transformaciones de las barreras de aprendizaje y participación en 
condiciones de equidad con el fin que los estudiantes incluidos participen en forma 
conjunta con sus compañeros y docente del aula durante las sesiones de clases y 






III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El diseño de investigación empleado fue un diseño no experimental porque se 
desarrolló sin manipulación de los datos, solo se estudió los hechos con el fin de 
examinarlos, Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
El alcance temporal, realizado en el estudio es de tipo transversal porque el 
tiempo de recolección de datos fue en un tiempo específico, para conseguir una 
representación real de lo que acontece como la manifestó Hernández et. al. (2014). 
El nivel de estudio es descriptivo correlacional, porque se ha descrito las 
variables de actitud docente y prácticas inclusivas, a su vez el grado de relación 
entre ellas, fundamentando las relaciones que existen entre las dos variables sin 
asignación de causas. Sustentado por Hernández et al. (2014). 
El esquema del diseño correlacional de investigación es la que se muestra a 
M: Muestra de la población 
 
V1: Variable Actitud docente 
 
V2: Variable Practicas inclusivas 
 
r: Correlación entre actitud docente y prácticas inclusivas. 
 
Por lo que refiere Sánchez, Reyes y Mejía (2018) manifiestan que la 
investigación es básica o llamada también elemental, porque sus resultados 
pueden ser beneficiosos e importantes dar nuevos conocimientos. Teniendo como 
base los aportes de la investigación con el fin de abrir campos de conocimientos 
científicos dirigido al hallazgo del principio y leyes. 
Se realizó un enfoque cuantitativo por lo que se recogieron cifras para 
comprobar las hipótesis y estos fueron calculados y examinados con el método 
estadístico para determinar estándares de correlación y demostrar teorías. 
Fundamentado por Hernández et. al. (2014). 
El método es el procedimiento y vía que se investiga. En este caso, se realizó 
de manera práctica y científica. Esta aproximación se basó en una lógica o 







llamadas “hipótesis” el cual se sometió a prueba. Siendo el método empleado para 
la investigación hipotético deductivo.  
 
3.2 Operacionalización de variables 
 Variable 1: Actitud docente 
Definición conceptual: 
Para Escámez et al. (1986) la actitud docente en la acción formativa y la 
reflexión pedagógica se contextualiza como la predisposición favorable o 
desfavorable que se expresa a través actitudes positivas o negativas que están 
conformadas por tres componentes principales:  afectivo, cognitivo y 
comportamental.  
Definición operacional: 
La variable actitud docente están conformadas por tres dimensiones: afectivo, 
cognitivo y conductual es medida por una escala valorativa ordinal, cuyos niveles 
de rango son sobresaliente, favorable y pésimo las cuales contarán con 29 
preguntas; cuyas escalas valorativas teniendo tres opciones de nivel de respuesta: 
nunca (1), algunas veces (2), casi siempre (3) y siempre (4); cuyos niveles son: 
actitud docente negativo, actitud docente en proceso, actitud docente positiva, con 
27 preguntas.  
Variable 2: Práctica inclusiva  
Definición conceptual: 
Booth et al. (2002) definieron las prácticas inclusivas como reflejo de respuestas de 
facilitación o limitación de la escuela a través de la cultura inclusiva, políticas 
educativas y las acciones inclusivas en el aula. 
 Definición operacional: 
La variable práctica inclusivas están conformada por tres dimensiones que se 
reflejan en el aula: cultura inclusiva, políticas educativas inclusivas y acciones 
inclusivas en el aula; medida por una escala valorativa ordinal: nunca (1), a veces 
(2), casi siempre (3) y siempre (4) con 28 preguntas; cuyos niveles son: muy 
desfavorable, desfavorable, favorable y muy favorable. (Anexo 2) 






3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Arias (2012) denominó población finita al conjunto de elementos en la que se 
tiene conocimiento, la cantidad de unidades que lo conforman. Además, existe 
evidencias ya sea en registros o documentos. 
La presente investigación tiene una población finita, porque se conoce el 
número de la población) estando conformada por 3 instituciones de nivel primario 
que pertenecen a la RED 21 de la UGEL 04 del distrito de Comas con un total de 
60 docentes. 
Muestra: No probabilística, por conveniencia; según Arias (2012) refiere que una 
muestra es no probabilística porque para la de selección de la muestra se 
desconoce la probabilidad que tienen los elementos de esa población; e intencional 
porque los elementos son seleccionados a criterios del investigador. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica usada para recolectar datos fueron dos encuestas de actitud 
docente y práctica inclusiva.  
Se usaron dos instrumentos que son cuestionarios de actitud docente y 
prácticas inclusivas que contienen preguntas cerradas que fueron aplicados a los 
docentes inclusivos del nivel primario conformada por 60 docentes en total que 
pertenecen a la RED 21 para recabar información en relación a las variables de 
estudio. Por lo tanto, Bernal et al. (2010) sustentó que las utilizaciones de los 
instrumentos de medición son diseñados y validados para aplicarlos en el campo 
de investigación y de esta manera obtener información confiable del contexto y 
dando respuesta a las hipótesis formuladas. 
        Se procedió a buscar la fiabilidad de los instrumentos a través del Alfa de 
Cronbach pasa conocer el coeficiente de confiabilidad en los dos cuestionarios a 
través de la muestra piloto de 20 docentes del nivel primario que pertenecen a una 
institución educativa, cuyo resultado del instrumento 1 obtuvo ,805 que significa una 
confiabilidad Muy Alta, según Ruíz (2002), cuenta con 27 preguntas. Y el 
instrumento 2 de prácticas educativas obtuvo un alfa de Cronbach de ,787 





Tabla  1 
Ficha técnica del instrumento de medición de la variable actitud docente 
Nombre del instrumento: Cuestionario de actitud docente. 
Autora: Miluska de la Torre Rivera.  
Lugar de aplicación: RED 21 Comas, 2021 
Fecha de aplicación: Julio 2021 
Objetivo: Conocer la variable de actitud docente del nivel primario en 
las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
Administrado a: A 60 docentes del nivel primario. 
Forma de administración: Individual por formulario Google. 
Tiempo:  16 minutos 
Significación: El cuestionario se ha elaborado para conocer la relación 
entre actitud docente y prácticas inclusivas. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla  2 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable practicas inclusivas 
Nombre del instrumento: Cuestionario Practicas inclusivas 
Autora: Miluska de la Torre Rivera adaptación del Instrumento de 
Basado en la teoría Booth y Ainscon (2011) 
Lugar de aplicación: RED 21 Comas, 2021 
Fecha de aplicación: Julio 2021 
Objetivo: Conocer la variable de las prácticas inclusivas del nivel 
primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 
2021. 
Administrado a: Docentes del nivel primario. 
Forma de administración: Individual por formulario Google. 
Tiempo  16 minutos 
Significación: El cuestionario se ha elaborado para conocer la relación 
entre la actitud docente y las prácticas inclusivas. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Validez  
De acuerdo con Gómez (2012) la validez es una cualidad de una prueba o 
instrumento que sirve justamente para medir lo que se quiera medir y no otra cosa. 
El proceso de validación en la presente investigación se logró por medio de juicio 




magister o doctor, para dar a conocer su decisión en base a la coherencia, 
relevancia y claridad de cada una de las interrogantes del cuestionario a través de 
la ficha de validación. 
 
Tabla  3 
Juicio de expertos. 
Grado académico Apellido y nombre del experto Juicio 
Maestra Mendoza Carpio Janet Aplicable 
 Maestra Medina Infante Magaly Aplicable 
Doctor  Vega Vilca Carlos Sixto Aplicable 
Fuente: Elaboración propia   
 
Confiabilidad 
         Los autores Hernández. et al. (2016) manifiestan que el coeficiente define la 
confiabilidad para medir las escalas de las variables del instrumento que se utiliza 
en la investigación. 
 
Tabla  4 
Instrumento de confiabilidad de las variables 1 y 2 
Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 
Actitud docente 0,85 27 
 Prácticas inclusivas 0,787 28 
Fuente: Elaboración propia   
 
     Siendo los resultados codificados, así mismo tabulados por el Software SPSS 
Versión 21 para proceder a su análisis según el coeficiente de confiabilidad: 
Considerando que el instrumento actitud docente tiene de magnitud muy alta 
confiable y el instrumento practicas inclusivas es alta confiable. 
3.5 Procedimiento 
Se eligió el tema, el lugar donde se llevará a cabo la investigación; se basó en  
los lineamientos requeridos por la universidad; a quien se solicitó una carta de 
presentación para realizar la prueba piloto y el permiso para la aplicación de todos 




nivel primario de la RED 21 Comas: Sangarara Nº 2043, Primero de abril Nº 2055 
y Isabel flores de Oliva Nº 8158; se procedió a la validación de las encuestas que 
se utilizó en la investigación por los juicios de expertos; el sexto paso se realizó una 
prueba piloto. Posteriormente se procedió a organizar la información a través de un 
programa estadístico. Seguidamente se aplicó las encuestas en las instituciones ya 
mencionadas de forma virtual a través del formulario Google por medio del 
WhatsApp web. Al término se recabó la información de los datos recolectados de 
las respuestas a través de la Escala de Likert por medio de tablas y gráficos para 
su interpretación de manera estadística.  
 
3.6 Método de análisis de datos 
Al término de recabar información se recolectó los datos que se introdujeron al 
momento de emitir las respuestas por medio de una base de datos software Micro 
Excel del formulario Google. La finalidad fue organizar todas las dimensiones que 
arrojaron puntaje a través de la Escala de Likert que ayudó a la sistematización de 
datos; siendo trasladados toda la información al Software estadístico SPSS versión 
21 y proceder al análisis descriptivo a través de tablas y gráficos de frecuencias de 
manera estadística. Finalmente, se aplicó la prueba de coeficiente de correlación 
Rho de Spearman con el fin de evaluar la relación que existe entre las variables 
actitud docente y prácticas inclusivas en el nivel primario que corresponde a la RED 
21 del distrito de Comas. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Con respecto a la investigación se utilizó las normas APA que plantea la 
Universidad César Vallejo, así mismo se obtiene permiso de los directivos de las 
instituciones inclusivas en donde se aplicaron las encuestas a los docentes del nivel 
primario donde se recopiló la información con una actitud de respeto y empatía 
hacia los docentes; protegiendo su confidencialidad y brindando previamente 
recomendaciones de sinceridad y honestidad al responder las encuestas. Así 
mismo se tuvo en cuenta los lineamientos legales normativos para el desarrollo de 







4.1. Resultados descriptivos  
Tabla  5 
Datos porcentuales de las dimensiones de la variable actitud docente. 
Nivel 
Variable                                     
Actitud Docente  
Afectivo Cognitivo Conductual 
Actitud docente negativa 20% 33% 35% 17% 
Actitud docente en proceso 38% 35% 37% 38% 
Actitud docente positiva 42% 32% 28% 45% 
Total 100% (60) 100% 100% 100% 
Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel primario de la RED 21 
Figura 1 
Nivel de valores porcentuales de actitud docente por dimensiones. 
 
Figura 1. Nivel de valores porcentuales de actitud docente por dimensiones. 
Con respecto a la tabla 5 y a la figura 1, la variable actitud docente, el 20% percibe 
un nivel de actitud docente negativa, el 38% percibe un nivel de actitud docente en 
proceso y el 42% registra un nivel de actitud docente positiva. Además, la 
dimensión afectiva registra un nivel de 33% de actitud docente negativa, un 35% 
registra un nivel predominante actitud docente en proceso y un 32% de actitud 
docente positiva; 35% de la dimensión cognitivo registra un nivel de actitud docente 
negativa, el 37% registra un nivel predominante de actitud docente en proceso y 
28% registra un nivel de actitud docente positiva; el 17% percibe. un nivel de actitud 
docente en proceso en la dimensión conductual, seguido del 38 % una actitud 



















Variable Actitud docente y sus dimensiones















Práctica inclusiva muy 
desfavorable. 
15% 20% 13% 17% 
Práctica inclusiva 
desfavorable. 
32% 17% 42% 37% 
Práctica inclusiva 
favorable. 
37% 38% 28% 35% 
Práctica inclusiva muy 
favorable. 
17% 25% 17% 12% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel primario de la RED 21 
Figura 2 
Valores porcentuales de la variable actitud docente y sus dimensiones. 
 
Figura 2. Valores porcentuales de la variable actitud docente y sus dimensiones. 
Con respecto a la tabla 6 y a la figura 2, el 15% se percibe un nivel muy desfavorable 
en la variable practicas inclusivas, el 32% percibe un nivel desfavorable, el 37% 
percibe un nivel favorable   y el 17% percibe un nivel muy favorable; el 20% perciben 
un nivel muy desfavorable en la dimensión cultura inclusiva;  el 17% percibe un 
nivel desfavorable; el 38%  perciben un nivel favorable  y el 25% percibe un nivel 
muy favorable; el 13% registra un nivel muy desfavorable en la dimensión políticas 
inclusivas, el 42% registra un nivel desfavorable; el 28% registra un nivel favorable 
y 17% registra un nivel muy favorable; el 17% registra un nivel muy desfavorable 
en la  dimensión acciones inclusivas,  el 37% percibe un nivel desfavorable, el 35% 




























Variable prácticas inclusivas y sus dimensiones
Práctica inclusiva muy desfavorable. Práctica inclusiva desfavorable.




4.2 Resultado inferencial 
Tabla 7 
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Afectivo ,100 60 ,200* 
Cognitivo ,093 60 ,200* 
Conductual ,136 60 ,007 
Cultura inclusiva ,106 60 ,090 
Políticas inclusivas ,102 60 ,191 
Acciones inclusivas ,117 60 ,040 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
Ho: Los datos tiene distribución normal 
H1: Los datos no tienen una distribución normal  
El valor de: α = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p > α se rechaza la hipótesis nula 
Si p < α se acepta la hipótesis nula 
 
Interpretación:  
En la investigación, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, para determinar si 
los datos tienen una distribución normal o no normal, el propósito es determinar el 
comportamiento de los datos, para luego utilizar  pruebas paramétricas o no 
paramétricas, según los resultados obtenidos de una población de estudio es de  
60 docentes, en donde se halló el nivel de significancia se encuentra mayor a 0,05; 
por lo cual se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, manifestando 
que no tiene una distribución normal; por tal motivo se debe aplicar en la 














Bilateral N Nivel 
Hipótesis 
general  
La actitud docente * 
prácticas inclusivas 




La actitud docente * 
dimensión cultura 
inclusivas 




La actitud docente * 
dimensiones 
políticas inclusivas 




La actitud docente * 
dimensión acciones 
inclusivas en el aula 
,664** ,000 60 positiva 
considerable 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis general 
Ho. La actitud docente no se relaciona con las prácticas inclusivas del nivel primario 
en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
Hi. La actitud docente se relaciona con las prácticas inclusivas del nivel primario en 
las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
     Según los datos se observa que existe un grado de relación entre la actitud 
docente y las prácticas inclusivas en el nivel primario, con una correlación de 0.834, 
esto significa una correlación positiva muy fuerte, además la significancia bilateral 
(sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna, entonces existe una relación entre la actitud docente 
y las prácticas inclusivas. 
Hipótesis específica 1 
Ho. La actitud docente no se relaciona con la dimensión cultura inclusiva del nivel 
primario en las instituciones educativos de la RED 21 Comas, 2021. 
Hi. La actitud docente se relaciona con la dimensión cultura inclusiva del nivel 
primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas,2021. 
       En los datos se observa que existe un grado de relación entre la actitud docente 
y la dimensión cultura inclusiva del nivel primario en las instituciones educativas de 




Positiva considerable, además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es 
menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alterna, concluyendo que existe una relación entre la actitud docente y la dimensión 
cultura inclusiva. 
Hipótesis específica 2 
Ho. La actitud docente no se relaciona con dimensión políticas inclusivas del nivel 
primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
Hi. La actitud docente se relaciona con dimensión políticas inclusivas del nivel 
primario de las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
       En los datos se observa que existe un grado de relación entre la actitud docente 
y la dimensión políticas inclusivas del nivel primario en las Instituciones educativas 
de la RED 21, con una correlación de 0.628, esto significa una correlación Positiva 
considerable, además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 
0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, 
concluyendo que existe una relación entre la actitud docente y la dimensión 
políticas inclusivas.  
Hipótesis específica 3 
Ho. La actitud docente no se relaciona con dimensión acciones inclusivas en el aula 
del nivel primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
Hi. La actitud docente se relaciona con dimensión acciones inclusivas en el aula del 
nivel primario en las instituciones educativas de la RED 21 Comas, 2021. 
       En los datos se observa que existe un grado de relación entre la actitud docente 
y la dimensión acciones inclusivas en el aula del nivel primario de la RED 21, con 
una correlación de 0.664, esto significa una correlación positiva considerable, 
además la significancia bilateral (sig.) es 0.00, el cual es menor a 0.05, es por ello 
que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, concluyendo que  







En los resultados obtenidos en la hipótesis general se encontró que tienen 
una correlación significativa de valor 0.00 y se utilizó el Rho Spearman con la 
intención de conocer la relación de la actitud docente con las practicas inclusivas 
del nivel primaria en las instituciones educativas de la RED 21 del distrito de Comas; 
encontrando una correlación positiva muy fuerte, (Rho 0,834) entre las variables 
estudiadas en los docentes del nivel primario de la RED 21.  
El resultado encontrado guarda una relación con lo hallado por Castaneda y 
Márquez (2021) en su estudio analizaron las practicas inclusivas en la atención del 
alumnado con discapacidad, evidenciando que las prácticas inclusivas son buenas 
arrojando una actitud positiva lo que se traduce en la implementación de  
estrategias diversificadas considerando las necesidades, características y 
particularidades de todos los alumnos con el objetivo de lograr que aprendan y 
desarrollen habilidades adaptativas; así mismo Luna (2020) al estudiar la relación 
que existe entre la actitud docente y  las prácticas inclusivas de los docentes en la 
Institución Educativa Particular Euroamerican College, Pachacamac en el 2020, 
muestra una correlación alta (Rho 0,612 y p-valor 0,000) donde la actitud docente 
es  regular con un 35.3% y prácticas inclusivas regular en un 41.2 %. Suarez (2018) 
en su tesis sobre la actitud docente y su relación con la inclusión educativa, 
encontró correlación positiva moderada entre ambas variables (Rho 0,642) y las 
prácticas inclusivas con un 54.1% regular y la actitud docente con un 72.2% muy 
favorable. Estos hallazgos guardan relación con lo hallado por Sevilla, Martín y 
Jenaro (2018), igualmente evidenciaron en uno de sus estudios  que los docentes 
del nivel primaria el 54.2% de docentes presentan una actitud positiva cuando se 
tienen como referencia experiencias en el aula inclusivas que brindan espacios de 
interacción y colaboración de compartir estrategias, adaptaciones curriculares en 
relación a sus experiencias con estudiantes incluidos para llevarlo a la práctica en 
sus aulas inclusivas. 
Rosero, Delgado, Ruano y Criollo (2021) frente al estudiante con 
discapacidad en su investigación de la actitud docente nos muestran que el docente 
puede reducir o aumentar las barreras de aprendizaje y de participación dando 
como resultado que el 70% de los docentes presentan una actitud indecisa o neutra 




igual manera Sevilla et al. (2018) también encontraron una actitud negativa de los 
docentes hacia la educación inclusiva, pero mejoraba cuando se refería a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Arnaiz (2005) manifiesta que teniendo en cuenta la importancia de mantener 
una actitud docente positiva para la interacción durante las clases, se debe crear 
un ambiente de anticipación y participación activa de convivencia en el proceso 
educativo que aborden como resolver dificultades a través de la reflexión y abriendo 
pasos a la innovación. Por ello la actitud docente positiva es imprescindible y básica 
para los estudiantes ya que abre vínculos de intereses y reciprocidad compartida 
entre todos los estudiantes.  
Booth et al. (2002) señaló que las actitudes positivas hacia la diversidad en 
el aula ayudan a reducir las barreras de discriminación en probables situaciones 
que se presentan en las aulas y en las escuelas, abriendo campo a la participación 
y el trabajo colaborativo sin limitar las oportunidades de aprender de los 
estudiantes. Estando de acuerdo con lo expresado por los autores que una actitud 
docente positiva crea buena convivencia durante el proceso de aprendizajes a 
través de la interacción entre todos creando un ambiente seguro que tramita 
seguridad y confianza durante las practicas inclusivas, lo cual promueve una 
educación inclusiva para continuar guiando el sistema educativo. En base a los 
resultados expuestos podemos mencionar que los docentes de la RED 21 
presentan una actitud positiva y predisposición positiva en el mejoramiento de sus 
prácticas inclusivas.   
Se observó en la hipótesis especifica 1 la actitud docente se relaciona con 
la dimensión cultura inclusiva que tiene una correlación considerable (Rho 0,720 y 
p-valor 0,000) en los docentes del nivel primaria de la RED 21, interpretando que 
de los 60 docentes encuestados (100%) arrojó 20% un nivel muy desfavorable, el  
25% un nivel muy favorable, el 17% un nivel desfavorable y el 38% en niveles 
favorables. Resultados similares como en el estudio de Suarez (2018) encontró una 
correlación positiva muy alta con un Rho Spearman de 0,936 entre las variables de 
la actitud docente con la creación de culturas inclusivas; donde el 72,2% 
corresponde a la actitud docente y a la creación de cultura inclusiva en un 50.7%. 
González y Triana (2018) en su investigación de actitud docente resaltó la 




la inclusión de esta manera reducir las barreras culturales y actitudinales que 
avanzan progresivamente.  Luna (2020) en sus hallazgos encontró una correlación 
alta con Rho Spearman de 0.604 entre la dimensión afectiva con la cultura inclusiva 
donde la actitud docente predomina en un nivel regular del 35.3% y de cultura 
inclusiva también con un nivel regular del 36.8%. Así mismo Rosero, Delgado y 
Ruano (2021) quienes al realizar su investigación el 40% de sus docentes 
encuestados presentan una actitud indecisa neutra hacia la inclusión de los 
estudiantes de la diversidad donde concluye que la indecisión viene que desde la 
formación docente se debe a las experiencias que tienen en aulas inclusivas, 
promoviendo un cultura inclusiva con una identidad poniendo en práctica los valores 
inclusivos con el fin de reconocer las barreras que existe en estudiantes de una 
misma aula.  
Booth y Ainscow (2002) tomando en cuenta la relación de actitud docente y 
cultura inclusiva, plantearon la creación de espacios colaborativos, seguros, 
acogedores y agradables no solo para el estudiante sino también para la familia y 
entre docentes. 
Valdez (2018) tomando en cuenta la actitud del docente y la cultura inclusiva 
se mejora progresivamente reduciendo las barreras poniendo en prácticas sus 
valores inclusivos a través de un liderazgo que ayude a crecer la identidad inclusiva 
en el aula y en la escuela. En función de los resultados expuestos se resalta que 
un porcentaje menos del 50%, predomina las mejoras de una identidad inclusiva 
encaminando a una práctica de valores de respeto, participación colaborativa 
siguiendo el trabajo en equipo con los estudiantes, familia y docentes. Por otro lado, 
en la investigación cuyo resultado es lo contrario puede deberse que se hizo en otra 
realidad educativa de una escuela privada; así como los estudios de Rosero, 
Delgado y Ruano (2021) donde su resultado predomina es neutro e indecisa solo 
se realiza con docentes que tienen a su cargo estudiantes con diagnóstico de 
discapacidad intelectual. 
Se percibió en la hipótesis especifica 2 la actitud docente se relaciona con la 
dimensión política inclusivas teniendo una correlación considerable (Rho 0,628 y p-
valor 0,000) arrojando los resultados de la percepción de los 60 docentes 
encuestados del nivel primaria de la RED 21 (100%) el 42% niveles desfavorables 




favorable. Del mismo modo Suarez (2018), en su estudio encontró una correlación 
positiva moderada (Rho de Spearman de 0.607), en donde la actitud docente fue 
del 72,2% muy favorable y de elaboración de políticas inclusivas un 57.1% que 
corresponde a un nivel bueno.  Del mismo modo  Quinteros (2020,) en las políticas 
resalta en las investigaciones deficiencias en el compromiso conjunto para tener 
logros tanto sociales como crear espacios escolares más inclusivos lo que lleva a 
reflexionar a los docentes mayor habilidades conocimiento e importancia las 
participaciones de todos los miembros con igualdad y equidad; sin embargo Luna 
(2020), en su estudio realizado en una escuela privada sus resultados obtenidos  
muestra una actitud docente tanto malo como regula el mismo porcentaje del nivel 
a un 35.3%s   y una cultura inclusiva con un nivel 36.8 % predominante regular, 
seguido a un 33.8% buena y un 29. 4% una actitud docente malo. 
Booth et. al (2002), tomando en referencia las políticas inclusivas el docente 
tienen la convicción de realizar previas preparaciones y conocimientos de las 
necesidades individuales del estudiante incluido y que a través de las soluciones 
que se brinden a las necesidades educativas será siempre una búsqueda constante 
a dar respuestas creativas ante las problemáticas que se presenten en las aulas y 
en las comunidades educativas. 
Paya (2010), tomando en cuenta las políticas inclusivas sustenta que el 
docente y toda la comunidad educativa deben tener una actitud de búsqueda 
constante de nuevas necesidades de los estudiantes incluidos con el fin de 
erradicar las barreras dando respuesta a las necesidades que se presenten de 
todos los estudiantes. 
Torres (2012) tomando en cuenta las políticas inclusivas se debe tener una 
organización que guie así mismos transformé dando respuestas que beneficien a 
todos los estudiantes a través de la innovación.  
En función a los resultados expuestos  hay una actitud aceptable tanto de los 
docentes de la RED 21 como los estudios realizados y políticas inclusivas aunque 
falta trabajar más en la preparación en cuanto a la organización al realizar sus 
planificaciones, estrategias previas para brindar un aula para todos y una propuesta 
de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos dentro de las políticas 
educativas es importante que el docente conozca el historial educativo para 




mejorar el aprendizaje del estudiante y poder crear adaptaciones de acceso en el 
aprendizaje en las aulas.  
Finalmente, se observó en la hipótesis especifica 3 que existe una 
correlación positiva considerable (Rho 0,664 y p-valor 0,000) entre la actitud 
docente y la dimensión acciones inclusivas en el aula, teniendo un  37% acciones 
inclusivas en el aula desfavorables, un 35% favorables, un 17 % muy desfavorable 
y el 12% muy favorable y en la actitud docente el nivel más predominantes es una 
actitud docente positiva del 42%  un  38% con una actitud docentes en proceso y 
un 20% de docentes con actitud negativa. 
Este hallazgo guarda cierta relación con el estudio realizado por Luna (2020), 
donde encontró una correlación positiva moderada con un Rho de Spearman de 
0.594, teniendo acciones inclusivas regulares con un 50% siendo el más 
predominante, mientras el 32.4% un nivel malo y un 17% un nivel bueno.  
Booth y Ainscow (2002) toma en cuenta las acciones inclusivas, las cuales 
movilizan el aprendizaje de los estudiantes incluidos, buscando el logro personal. 
Las acciones inclusivas sencillas  que se pone en práctica en la planificación  de un 
currículo adaptado y el  uso de estrategias de aprendizaje, así mismo se pone en 
práctica  durante las sesiones de aprendizaje el ritmos y estilos de aprender con 
una metodología e innovadora en las aulas inclusivas, así mismo en la participación 
del estudiante a través de la seguridad y confianza que se brinda dando pases a 
movilizar los aprendizajes a través de las oportunidades de aprender de todos los 
estudiante usando como vía el trabajo cooperativo, el respeto y la  tolerancias a la 
diversidad. En función a los resultados expuestos  hay  cierta relación entre las 
actitudes docentes y las acciones inclusivas que se aplican en el aula, teniendo en 
cuenta que la investigación de Luna se realizó en una escuela privada y el estudio 
realizado en la RED 21 a docentes se llevó a cabo en escuelas del estado, lo que 
refiere que el docente en ambos estudios  está encaminado a la mejora de las 
acciones inclusivas en relación a las adaptaciones, en relación a recursos y material 
para el buen desempeño del estudiante en el aula. Según a los resultados 
obtenidos se puede concluir que los docentes de la RED 21 tienen interés por 








Primera:   La actitud docente se relaciona con las prácticas inclusivas, con un nivel       
de correlación positiva muy fuerte, (Rho 0,834 y p-valor 0,000).  
 
 
Segunda:  La actitud docente se relaciona con la dimensión culturas inclusivas, con 
un nivel de correlación Positiva considerable, (Rho 0,720 y p-valor 
0,000). 
 
Tercera:    La actitud docente se relaciona con la dimensión políticas inclusivas, con 
un nivel de correlación Positiva considerable (Rho 0,628 y p-valor 0,000). 
 
Cuarta:     La actitud docente se relaciona con la dimensión acciones inclusivas en 











Primera:  Los docentes deben mantener una predisposición positiva en el trabajo 
brindando oportunidades y formando grupos de trabajos heterogéneos 
en las aulas para lograr un aprendizaje en común resolviendo problemas. 
 
Segunda: Mantener y mejorar la cultura inclusiva mediante el trabajo colaborativo, 
fortaleciendo los valores de respeto, equidad e igualdad para todos los 
estudiantes. 
 
Tercera:  Dentro de las políticas inclusivas se debe mantener a la escuela como 
una comunidad educativa inclusiva incentivando a motivar a los 
docentes a indagar, investigar el origen de las causas de las 
necesidades individuales de los estudiantes incluidos, con el fin que el 
docente adquiera nuevos conocimientos innovadores para el desarrollo 
de las practicas inclusivas. 
 
Cuarta:   El Ministerio de Educación a través de los especialistas deben movilizar 
los aprendizajes de los docentes que trabajan en aulas de escuelas 
regulares inclusivas, para un mejor desarrollo de las acciones de las 
prácticas inclusivas en el aula. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Cómo se relaciona la 
actitud docente y las 
prácticas inclusivas en el 
nivel primario en las 
instituciones educativas 




¿Cómo se relaciona la 
actitud docente con la 
dimensión cultura 
inclusiva del nivel primario 
en las instituciones 
educativas de la RED 21 
Comas, 2021? 
¿Cómo se relaciona la 
actitud docente con la 
dimensión política 
inclusiva del nivel primario 
en las instituciones 
educativas de la RED 21 
Comas, 2021? 
 
¿Cómo se relaciona la 
actitud docente con la 
dimensión acciones 
inclusivas en el aula del 
nivel primario en las 
instituciones inclusivas de 





relación entre la 
actitud docente y las 
prácticas inclusivas 
en las Instituciones 
educativas del nivel 
primario de la RED 
21 Comas, 2021. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar la relación entre 
actitud docente con la 
dimensión cultura inclusiva 
del nivel primario   en las 
instituciones inclusivas de la 
RED 21 Comas, 2021. 
 
Identificar la relación entre la 
actitud docente con 
dimensión políticas 
inclusivas del nivel primario 
en las instituciones 
inclusivas de la RED 21 
Comas, 2021. 
 
Ident if icar la relación 
entre la actitud docente con 
la dimensión acciones 
inclusivas en el aula del 
nivel primario en las 
instituciones inclusivas de la 
RED 21 del Comas, 2021. 
 
Hipótesis general: 
La actitud docente se 
relaciona con las prácticas 
inclusivas en las 
Instituciones educativas del 
nivel primario en las 
instituciones inclusivas de 
la RED 21 Comas, 2021 
 
Hipótesis específicas: 
La actitud docente se 
relaciona con la dimensión 
cultura inclusiva del nivel 
primario en las 
instituciones inclusivas de 
la RED 21 de Comas, 
2021. 
La actitud docente se 
relaciona con dimensión 
políticas inclusivas del 
nivel primario en las 
instituciones inclusivas de 
la RED 21 Comas, 2021 
 
La actitud docente se 
relaciona con la 
dimensión acciones 
inclusivas en el aula del 
nivel primario en las 
instituciones inclusivas de 
la RED 21 Comas, 2021. 
Variable 1: Actitud docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
• Afectivo  
 
Sentimiento 1, 2, 3 
Escala Ordinal: 
 
• N= Nunca (1) 
 
• AV=A veces (2) 
 
• CS=Casi siempre (3) 
 




Emociones 4, 5, 6 
Animo 7, 8, 9 
• Cognitivo 
 
Conocimiento 10, 11, 12 
Creencias 13,14,15 




19, 20, 21 
Comunicación 
No verbal 
22, 23, 24 
Comunicación 
Verbal 
25, 26, 27 
Variable 2: Prácticas inclusivas 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala medición 
Cultura 
inclusiva 
Construye identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Escala Ordinal: 
• N= Nunca (1), 
 
• AV=A veces (2) 
 
• CS= Casi siempre (3) 
 
S = Siempre (4) 
Valores inclusivos 7, 8, 9 
Políticas 
inclusivas 
Organiza 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Desarrolla un aula 
para todos 





Currículo 19, 20, 21,22, 23,24 
Moviliza el 
aprendizaje 













































Es la predisposición 
que tiene el docente ya 
sea de manera 
positiva o negativa 
desde lo afectivo, 
cognitivo o conductual 
hacia los estudiantes 
























Es el resultado de las 
actividades que realiza 
el docente teniendo en 
cuenta la cultura, las 
políticas y las acciones 
inclusivas con los 




















A veces (2), 





































que se reflejan 
en la cultura y 
las políticas 
inclusivas  d





















N= Nunca (1), 
AV=A veces (2), 
CS= Casi siempre 
(3) 



































Anexo 3: Ficha técnica 
Tabla 1 
Ficha técnica del instrumento de medición de la variable actitud docente 
Nombre del instrumento: Cuestionario de actitud docente. 
Autora: Miluska de la Torre Rivera. 
Lugar de aplicación: RED 21 Comas-lima 2021 
Fecha de aplicación: Julio 2021 
Objetivo: Conocer la variable de actitud docente del nivel primaria en 
las instituciones educativas de la RED 21 Comas-Lima, 
2021. 
Administrado a: A 60 docentes del nivel primaria. 
Forma de administración: Individual por formulario Google. 
Tiempo:  16 minutos 
Significación: El cuestionario se ha elaborado para conocer la relación 




Ficha técnica del instrumento para medir la variable practicas inclusivas 
Nombre del instrumento: Cuestionario Practicas inclusivas 
Autora: Miluska de la Torre Rivera adaptado adaptación del Instrumento 
de Índice de Inclusión de  Booth y Ainscon (2011). 
Lugar de aplicación: RED 21 Comas-lima 2021 
Fecha de aplicación: Julio 2021 
Objetivo: Conocer la variable de las practicas inclusivas en las instituciones 
educativas del nivel primaria de la RED 21 Comas-Lima, 2021. 
Administrado a: Docentes del nivel primaria. 
Forma de administración: Individual por formulario Google. 
Tiempo  16 minutos. 
Significación: El cuestionario se ha elaborado para conocer la relación que 








Anexo 4: Instrumentos 
CUESTIONARIO DE ACTITUD DOCENTE  
INDICACIONES PARA RESPONDER LA ENCUESTA:  
Estimado Docente seleccione una respuesta en cada pregunta que usted considere, las cuales 
están relacionados con las practicas inclusivas en el aula. Recuerde que este cuestionario es 
totalmente confidencial por lo tanto sea sinceros al poner las respuestas ya que servirá para mejora 




01 Siente orgullo de tener a su cargo un estudiante incluido.     
02 Siente decepción porque no se da la importancia debida a la inclusión.     
03 Siente satisfacción en promover la socialización del estudiante incluido.     
04 Siente alegría al asumir retos hacia la inclusión educativa.     
05 
Siente tristeza que la enseñanza no se brinde de manera efectiva en la 
escuela regular. 
    
06 Siente frustración cuando le asignan un estudiante incluido.     
07 Se incomoda enterarse que tendrá a su cargo un estudiante incluido.     
08 
Se entusiasma a ver al estudiante incluido participar en grupos de 
trabajo. 
    




10 Considera que tiene los recursos necesarios para enseñar al estudiante 
incluido. 
    
11 Presta atención a los estudiantes que realizan conductas inapropiadas.     
12 Considera que la educación inclusiva es un derecho de todo estudiante.     
13 Cree que los estudiantes incluidos en aulas regulares, deberían ser 
atendidos en una escuela básica especial. 
    
14 Promueve que la inclusión promueva la igualdad de derechos de las 
personas. 
    
15 Considera que la inclusión facilita el aprendizaje de los estudiantes 
incluidos. 
    
16 Considera que el estudiante incluido no aprende en una escuela regular.     
17 Cree que está preparado para atender a los estudiantes incluidos.     
18 Tiene ideas creativas para lograr la atención del estudiante incluido.     
N° DIMENSIONES/ÍTEMS ESCALA VALORATIVA 
DIMENSIÓN: AFECTIVA NUNCA  A VECES 
    


























19 Destaca la participación del estudiante incluido durante la clase.     
20 Usa un tono natural y expresivo al invitar a participar al estudiante 
incluido. 
    
21 Usa un tono de voz alto para tener la atención del estudiante incluido.     
22 Utiliza expresiones gestuales para motivar al estudiante incluido.     
23 Entiende la comunicación no verbal del estudiante durante la clase.     
24 Justifica que los estudiantes incluidos no deben participar de los trabajos 
cooperativos. 
    
25 
Fomenta el buen trato en los estudiantes para una convivencia 
saludable. 
    
26 
Utiliza lenguaje sencillo     
27 
Felicita cuando el estudiante incluido obtiene un logro.     




INDICACIONES PARA RESPONDER LA ENCUESTA: Estimado Docente seleccione una 
respuesta en cada pregunta que usted considere, las cuales están relacionados con las practicas 
inclusivas en el aula. Recuerde que este cuestionario es totalmente confidencial por lo tanto sea 




01 Brinda la bienvenida a    todos los estudiantes sin 
distinción alguna. 
    
02 Incentiva el respeto entre estudiantes durante la clase.     
03 Llama   a cada estudiante por su nombre.     
05 Participa activamente en reuniones de trabajo para promover 
una cultura inclusiva. 
    
06 Trabaja colaborativamente con las familias de todos los 
estudiantes. 
    
07 Dialoga con los estudiantes sobre temas de inclusión.     
08 Brinda igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.     




10 Brinda espacios de aprendizajes para la enseñanza como 
un derecho. 
    
11 Revisa el resultado de la evaluación diagnostica para la 
planificación. 
    
12 Utiliza información de la carpeta psicopedagógica para 
reducir las barreras en el aprendizaje del estudiante. 
    
13 Considera la adaptación del mobiliario según la necesidad 
del estudiante. 
    
14 Conoce las necesidades educativas de cada estudiante.     
15 Práctica las normas de convivencia que fomenta el buen 
trato en el aula. 
    
16 Promueve en el aula una cultura de tolerancia.     
17 Participa en grupos de trabajo para mejorar el aprendizaje 
en el aula. 
    
18 Prepara adaptaciones de acceso para el aprendizaje.     
N° DIMENSIÓN: ACCIONES INCLUSIVAS EN EL AULA NUNCA  A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
19 Retroalimenta durante las sesiones de aprendizaje al 
estudiante incluido.  
    
20 Planifica sus sesiones respetando el l ritmo de aprendizaje 
de los estudiantes. 
    
21 Conoce los canales de aprendizaje de su estudiante 
incluido. 
    
22 Adapta la metodología creativa e innovadora para los 
estudiantes incluidos. 
    
23 Realiza adaptaciones curriculares para sus sesiones de 
aprendizaje. 
    
24 Adapta material para el estudiante incluido.     
25 Brinda confianza a los estudiantes para comentar su 
opinión relacionado al tema. 
    
26 Crea un ambiente de confianza para la participación en 
relación al tema. 
    
27 Planifica la participación del estudiante incluido en cada 
clase. 
    
28 Planifica el trabajo cooperativo entre estudiantes.     
Elaboración propia 
N° DIMENSIONES/ÍTEMS ESCALA VALORATIVA 
DIMENSIÓN: CULTURAS INCLUSIVAS NUNCA  A VECES 
CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS 
    













































































































































































































Anexo 7: Correlaciones de las variables 
Tabla 3 
Nivel de significancia de correlación  
Rango Relación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
- 0,50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
- 0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media 
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
 Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.132) 
Tabla 4   









Coeficiente de correlación 1,000 ,834** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
PRÁCTICAS 
INCLUSIVAS 
Coeficiente de correlación ,834** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 















Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
CULTURA 
INCLUSIVA 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 6 









Coeficiente de correlación 1,000 ,628** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 
Coeficiente de correlación ,628** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 









Anexo 8: Base de datos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 3 4 4 2 1 1 2 1
2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 4 1 2 4
3 1 1 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 3 3 1 2 1 3 3
4 1 1 1 3 1 3 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 4 1 2 1 4
5 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4 1 1 3 4 3 1 3 4
6 1 3 3 3 4 1 3 4 3 1 1 4 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 3 2 4 2 2
7 1 1 3 1 1 4 1 4 3 1 3 4 4 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 2 4 3 4
8 3 1 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 4 3 1 1 1 1 4 1 3 2 1 3 2 1 3
9 1 3 4 1 3 1 4 1 4 1 3 3 1 4 1 1 4 4 1 1 3 1 1 2 1 1 3
10 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 2 1 1 3
11 1 3 4 1 3 1 4 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 2 2 4 1 3 4 4
12 1 1 1 3 3 4 1 3 1 4 4 3 1 3 4 1 1 1 4 4 2 1 3 2 1 1 2
13 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 1 1 3 4 1 3 3 1 4 2 3 2 1 3 4 3
14 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 3 3 4 2 3 4 3 1 1 3
15 1 3 4 1 4 4 3 4 1 4 1 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 2 1
16 4 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 1 2 3 3 3 4 2 1
17 4 4 3 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 2 1 3
18 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 3 1 3 4 1 4 4 3 4 3 4 2 1 3 2 1
19 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 1 4 4 3 3
20 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 2 2 3
21 4 1 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 3
22 4 1 1 4 4 3 1 1 4 1 4 3 4 4 1 4 1 1 4 1 3 4 1 2 3 4 3
23 4 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 2
24 1 1 4 3 1 3 1 1 1 4 4 3 4 1 4 1 1 4 1 1 4 2 3 2 1 3 2
25 1 1 1 1 4 3 3 4 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1
26 1 4 3 1 4 3 4 3 1 1 3 3 1 1 1 4 1 4 4 1 1 3 4 2 3 1 1
27 4 4 4 3 4 4 1 1 3 1 4 4 4 4 1 1 3 1 4 4 4 3 4 4 1 2 2
28 1 1 3 1 1 3 1 3 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 3 1 4 1 4 3 2 3 1
29 4 4 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 2 3 4 2 4 1 1
30 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
31 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
32 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
33 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
34 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
35 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
36 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
37 4 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 3 3
38 4 3 4 1 3 3 4 1 3 4 1 4 1 4 1 1 4 3 3 1 4 2 4 3 4 1 4
39 3 1 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 3 3 1 4 4 1 4 4 2 2 2 4 1 1 3
40 3 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 3 1 4 4 4 4 3 2 1 3
41 4 1 1 3 4 4 1 3 4 1 4 1 3 4 4 1 1 1 3 3 4 4 2 1 2 3 3
42 4 1 1 3 4 4 1 3 1 1 3 4 4 1 1 3 4 1 1 4 1 2 2 2 2 4 3
43 1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 3 2 2 1
44 4 4 3 4 1 3 1 4 1 1 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 1 3 4
45 1 1 3 1 1 1 3 4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 1 4 1 3 1 1 3 2 4 2
46 4 1 4 1 4 1 1 4 4 3 4 1 4 1 1 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3
47 1 3 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 1 4 1 4 4 3 2 3 2
48 4 1 4 1 1 4 1 3 4 1 4 1 1 4 3 4 1 3 4 3 3 1 2 3 4 1 2
49 1 1 1 1 4 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 4 4 3 3 1 4 3
50 1 4 4 1 4 4 1 3 1 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 2 2
51 1 1 4 3 4 4 3 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 3 1 1 3 1 4 1 3 1 1
52 3 1 4 4 1 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 4 3
53 4 4 4 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 4 4 3 1 4 1 2 3 1 3 2 2
54 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 2 4 4 1 2
55 3 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 3 4 3 3 1 4 4 4 3 4 4 1 2 4 1 2
56 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2
57 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 1 1 4 2 2 3 3 4 3 2
58 1 1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 4
59 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1








P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 4 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 4 2 1 2 2 3 2 1
2 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 4 4 2 2 2 2 4 1 1 4 4 2 2 1 3 4 2
3 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 4 4 1 1 3 2 1 2 2 1 4 4 1 1 3
4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 1 4 2 1 3 4 2 2 1 1 2 4
5 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 4 3 4 2 1 2 4 2 1 4 1 3 3 4
6 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 1 4 1 3 2 1 3 4 1 2 1 4 3 1
7 1 3 2 3 1 4 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3
8 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 4 1 3 3 2 4 4 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3
9 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 3 1 4 4 4 2 4 3
10 3 3 3 1 1 4 3 4 3 1 4 4 1 2 1 4 3 3 2 4 3 4 2 3 1 4 2 3
11 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 2 4 4 2 1 4 1 4 4 3 2 1 4 4 1 4 2
12 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 2 4 4 1 1 1 4 4 4 3 3
13 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 4 1 2 3 4 4 2 4 4 1 4 1 4 1 1 3 4
14 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 4 1 4 1 1
15 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 1 4 1 2 4 1 4 4 4 3 1 2 2 4 2 4 3
16 3 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 3
18 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 4 1 4 4 3
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2
20 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 2 2
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 1 1 1 2
22 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 1 1 3 1
23 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 1 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 2 4
24 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3 2 2 3 1
25 2 1 1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 2 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 1
26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4
27 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 4 1
28 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
29 4 2 2 2 2 3 4 2 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 2 4 2 2 4 3 1
30 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3
31 4 1 1 1 3 2 2 2 2 4 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2
32 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 4 3 3 1
33 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 4 4 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2
34 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 1
35 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 4 3 2 2 4 2
36 1 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2
37 4 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3
38 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 1 4 4 1 2 1 2 3
39 3 3 3 1 1 4 3 4 3 1 4 4 1 2 1 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3
40 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 1 4 4 3 2
41 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 2 2 3 1 4 1 4 1
42 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 4 4 3
43 1 1 1 3 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 1 4 2 4 1 4 2 3 3 2 2
44 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 1 2 1 4 2 4 2 3 4 1 2 1 2 4 2
45 3 4 3 1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 4 2 4 2 2 4 4 3 1 1 3 1 3 3 1
46 2 4 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 4 1 1 1 4 2 1 2 3 1 3 1 2 3 4 2
47 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 4 3 4 4 3 3 3
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 2 1 3 4 2 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2
49 4 1 1 2 2 3 1 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 4 4 4
50 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 4 2 2 3 1 4
51 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 4 1 1 2 3 2 3 2
52 2 2 4 1 4 4 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 4 3 3
53 4 4 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 2 3 2 4 1 1 2 3
54 4 3 3 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4
56 4 4 1 2 4 3 2 3 4 4 1 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3
57 4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 1 1 3 3
58 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4
59 1 3 3 2 1 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4
60 4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4
N°
Practicas inclusivas






























Anexo: 10 Evidencias de aplicación  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
